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 第 1 章「本研究の背景と目的」は，第 1 節「大学生の自己形成と自己の可変性」，第 2
節「関係的自己の可変性に関する研究の動向と課題」，第 3節「風景構成法を用いて関係的








 第 2章「大学生における関係的自己の可変性の心理的特徴」は，第 1節「関係的自己の









 第 3章「風景構成法からみた関係的自己の可変性」は，第 1節「風景構成法に表現され
る大学生の心理的特徴（研究 2-1）」，第 2 節「関係的自己の可変性 3 群における自己統合
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